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i . 
La nécessité d'un tableau complet du développement des sciences sociales en Hongrie, 
en particulier des études démographiques, est devenue ajourd'hui évidente. 
Démographes et historiens hongrois ont compris cette exigence et ont entrepris des 
recherches de démographie historique. Il existe beaucoup de rechercheurs qualifiés, mais ce 
type de recherches doit être organisé et coordonné plus fortement que des recherches 
sociales ordinaires 
Avant la Seconde guerre mondiale, les recherches portaient sur des questions de détail; 
aujourd'hui, grâce à la concentration des efforts, on peut esquisser des synthèses. Nous 
présenterons successivement ces deux périodes. 
n . 
L'intérêt pour la démographie historique s'est manifesté en Hongrie dès la fondation 
du service officiel de statistique, peu après 1867. Le premier directeur de ce service, Károly 
Keleti, a publié des données historiques dans ses livres Notre Patrie et son Peuple (Budapest, 
1871) et Revue de l'économie hongroise depuis un siècle (Etudes en Sciences sociales, Aca-
démie hongroise des Sciences, Budapest, 1875). 
Un autre statisticien du XIXe siècle, József Kőrösy, célèbre par ses études sur la morta-
lité, a donné ultérieurement les données du recensement autrichien de 1857 concernant 
Budapest; mais le véritable pionnier de la démographie historique en Hongrie a été Gusztáv 
Thirring, qui a porté à un niveau élevé les exigences de la statistique et de l'histoire. Dans 
un article publié en français « Contributions aux questions de source et de la méthode de 
statistique historique hongroise »(Journal de la Société hongroise de Statistique, 1934, № 
1—2), il a analysé les données du recensement de Joseph II, du recensement de 1804 et les 
suivants, y compris le recensement des villes en 1848. 
Parmi ses contemporains, il faut mentionner les noms de Lajos Láng (Histoire de la 
statistique, Budapest, 1913); de Béla Földes Weiss (Contribution à l'histoire de la statistique 
des prix en Hongrie de 1200 à 1800, Budapest, 1942) et de Ferenc Kováts (.Données sur 
l'histoire sociale et économique de Pozsony dans la première moitié duXVIIIe siècle, Pozsony, 
1918 et L'importance mondiale de l'or de Hongrie et nos liens commerciaux avec l'occident 
au Moyen Age, Budapest, 1923). 
Chez les historiens c'est surtout l'oeuvre d'Ignác Acsády qui attire l'attention, car c'est 
lui qui a introduit les méthodes démographiques dans les recherches historiques {La popu-
lation de la Hongrie au temps de la Pragmatique Sanction, 1720—1721, Budapest 1896). 
Ses conclusions ont été par la suite remises en question mais elles restent une base essen-
tielle pour l'étude de l'histoire démographique. 
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m. 
Après la libération, l'historiographie hongroise s'est intéressée surtout aux sources 
de la statistique et de la démographie. Cet intérêt se retrouve dans les oeuvres d'Aladár 
Môd (400 ans de lutte pour /'indépendance de la Hongrie, Budapest, 1954); de Zsigmond Pál 
Pach (L'ère de Vaccumulation primitive du capital en Hongrie, Budapest, 1952) et,d'Erik 
Molnár (Histoire de la société hongroise à partir des origines jusqu'à l'époque des Ârpâds, 
Budapest, 1949). Parmi les contemporains, on peut aussi citer les noms de Győző Ember, 
Iván T. Berend et György Ránki. 
Au cours des vingt dernières années, plusieurs centres dè démographie historique se 
sont constitués dans les universités et à l'Office central de statistique, dont les travaux méritent 
d'être cités: 
1. L'Office centrale de statistique a publié, conjointement avec les Archives nationales, 
trois publications fondamentales : un traité sur Les sources de la statistique historique (Buda-
pest, 1957), édité par J. Kovacsics; un volume complémentaire intitulé La démographie 
historique en Hongrie (Budapest, 1963), édité aussi par J. Kovacsics; et enfin la série des 
Dictionnaires historiques des localités hongroises. 
Le premier de ces travaux porte sur les sources de l'histoire démographique de la 
Hongrie; il analyse en détail leurs origines, contenus, valeur et utilisations. Le second 
constitute une synthèse avec un répertoire de données et de résultats ; il porte en principe 
sur la période allant de 896 à 1949, mais cette tâche ambitieuse ne peut être considérée 
comme complète! Après un exposé des questions théoriques par J. Kovacsics, il étudie 
successivement cinq périodes: 896 à 1330; 1330 à 1526; période turque; 1711 à 1896 et 1869 
à 1949. Les trois premières sont traitées par les historiens Gy. Győrffy, I. Szabó et I. Bakács; 
les deux plus récentes par les statisticiens B. Pápai et L. Thirring. Il est à noter que les pro-
cessus démographiques — mouvement naturel, migrations, épidémies, etc. — sont assez 
faciles à suivre, étant donné ia stabilité du territoire de l'ancienne Hongrie, jusqu'à la Premi-
ère guerre mondiale. A partir de 1920, en raison du changement des frontières, les données 
sont présentées parallèlement; et les résultats sont complétés à l'aide du recensement 
de 1960. 
La série des Dictionnaires historiques des localités hongroises de 1526 à nos jours est 
en cours d'élaboration; elle utilise non seulement les sources hongroises, — celles des Ar-
chives nationales, départementales, ecclésiastiques et seigneuriales —, mais aussi des sources 
étrangères, en particulier celles de Vienne, de Zagreb et d'Eisenstadt. Ce travail donne entre 
autres l'étymologie des noms de lieux, leur histoire, leur population et leur activité économi-
que. Actuellement, le volume concernant le département de Veszprém est sorti, ceux des 
départements de Zala et de Vas sont sous presse, et les recherches achevées pour celui 
de Fehér. La recherche est dirigée et coordonnée conjointement par les Archives nationales 
et par la Chaire de Statistique de l'Üniversité Eötvös Loránd. 
2. Outre les ouvrages mentionnés, le Service officiel de Statistique a lancé dés publications 
périodiques dans le domaine de la démographie historique. Parmi celles-ci, mentionnons les 
Contributions à la statistique historique, dont trois numéros ont été publiés avant 1960, 
comportant de riches matériaux sur les «defters» turcs, sur les taxations hongroises et sur 
les recensements autrichiens concernant le territoire de la Hongrie. Les problèmes de l'inter-
dépendance du développement démographique et de la pensée scientifique, statistique et 
démographique ont été aussi abordés, par exemple dans la contribution de R. Horváth 
« L'effectif de la population et la démographie de la Hongrie » (1950, № 1—2). 
A partir de 1960, cette publication fut remplacée par des Annuaires de statistique 
historique, qui accueillirent des travaux monographiques et des études isolées. Par exemple 
les annuaires de 1960 et de 1961—1962 comportent des analyses sur le développement 
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démographique régional, alors que celui de 1965—1966 publie des données économiques 
globales. 
En outre, la bibliothèque de l'Office central de statistique a publié quelques volumes 
sous le titre de Recueils de statistique historiquè. Les plus intéressants concernent la réparti-
tion de la population par villages en 1785 et une contribution de I. Bakács sur «Les affaires 
financières des familles seigneuriales au X VIIe et au X VIIIe siècles ». 
IV. 
1. Les démographes les plus actifs des universités ont participé, en premier lieu, à ces 
publications officielles. En outre, ils ont fait beaucoup d'études monographiques et d'analyse 
méthodologique. 
Parmi elles, on peut citer l'étude de Robert Horváth sur «Etienne Hatvani et les origines 
de la statistique en Hongrie »{Budapest, 1963), qui a permis de reconnaître, en ce disciple 
de Bernoulli, un arithméticien politique hongrois de stature internationale. Cette étude 
donne aussi une vue générale des conditions démographiques, sanitaires et culturelles de la 
Hongrie au milieu du XVIIIe siècle. R. Horváth a entrepris d'autres recherches sur les 
idées et l'activité de plusieurs autres démographes hongrois, en particulier János Fejes, 
Elek Fényes, Sándor Kőnek, et surtout, Gergely Berzeviczy, dont les idées statistiques, 
démographiques et économiques ont fait l'objet d'une grosse monographie, dont le premier 
tome a paru à Szeged en 1971 et le second à Budapest en 1972. (La plupart des autres travaux 
de Robert Horváth ont été publiés dans les Actes de l'Université Attila József à Szeged, et 
dans les revues annuelles du Service officiel de statistique.) 
Parmi les autres travaux méthodologiques, il faut mentionner l'article de József Kova-
csics sur «"La rectification des séries choronologiques incomplètes en démographie historique » 
(Demográfia, 1968, № 1—2) et celui de Katalin Nagy—Kovacsics sur l'estimation de l'effec-
tif de la population par la méthode des droites de tendance (« Estimating the number of the 
population by superposing trend funetions »). 
2. En ce qui concerne les autres périodiques universitaires, seule mérite d'être signalée 
la revue de Démographie historique publiée par la Chaire de statistique de l'Université 
Eötvös Loránd. Cette revue publie non seulement les travaux des chercheurs hongrois, 
mais ceux d'autres historiens d'Europe centrale, en langues française et allemande. Dans 
le № 1—2 de 1974, R. Horváth a étudié la vie et l'activité de Gusztáv Thirring, ce grand 
pionnier de la démographie historique hongroise. 
Pour les problèmes de la démographie historique hongroise, on pourra se reporter aux 
Actes du Colloque sur la démographie historique hongroise édités en français, anglais et 
allemand (Budapest, 1965). 
V. 
En outre, les historiens démographes hongrois ont apporté une importante collaboration 
aux revues et collections scientifique étrangères, en particulier aux Annales de démographie 
historique (Paris); au volume Problèmes de mortalité édité par Paul Harsin après le Congrès 
de démographie historique de Liège (Université de Liège, 1963); aux Actes du 3e Congrès 
de l'Association internationale des historiens économistes (Paris, Mouton, 1965); aux 
publications des Congrès de l'Union internationale pour l'Etude scientifique de la Population, 
et des Sessions de l'Institut international de statistique; sans parler de beaucoup d'autres 
revues étrangères de démographie et d'économie. 
**Ce rapport national — exposant la première fois le développement de la démographie 
historique en Hongrie — fut présenté à la Commission de Démographie Historique de 
l'Association internationale des Sciences Historiques au congrès international de San 
Francisco, en 1975. 
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